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Geo medisinsk informasjonssenter 
Det norske Videnskaps-Akademi har 
oppnevnt en komite for geomedisinsk in- 
formasjon og forskning. (Geomedisin er 
vitenskapen om innvirkning av de almin- 
nelig ytre miljøfaktorene på den geogra- 
fiske fordelingen av helseproblemer for 
mennesker og dyr.) Komiteen har følgen- 
de sammensetning: Avdelingsdirektør B. 
Bølviken (Profesor E. Steinnes), Kom- 
munelege E. Holmsen, sekretær, (Lege 
B. Welle), Professor 0. H. Iversen (Pro- 
fessor S. Refsum), Professor J. Låg, for- 
mann (Dosent H. Bergseth), Veterinær- 
direktør 0. Sandvik (Direktør B. Næss), 
Professor K. Westlund, nestformann 
(Overlege J. Aaseth). 
Komiteen tar sikte på å etablere et in- 
formasjonssenter for geomedisin. Som et 
ledd i dette arbeidet vil det bli arrangert 
et møte i Videnskaps-Akademiets hus, 
Drammensvn. 78, 0271 Oslo 2, onsdag 
29.05.85 kl. 10. Under møtet vil det bli 
redegjort generelt for fagfeltet geomedi- 
sin og for geomedisinsk forskningsarbeid 
som er i gang. Nye resultater fra et stort 
geokjemisk prosjekt på Nordkalotten vil 
bli presentert. Framtidige arbeidsformer, 
bl.a. spørsmål om utgivelse av et infor- 
masjonsskrift vil bli drøftet. 
Alle interesserte er velkommen til 
møtet. Av hensyn til praktiske sider ved 
arrangementet ber vi om at de som vil 
delta, melder fra om dette til Viden- 
skaps-Akademiet innen mandag 20. mai. 
J. Låg. 
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